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『The Dot』　作：Reynilds,Peter H.　出版社：BrailleNK（USA）（オリジナル：Candlewick Press）原本：『てん』作・
絵：ピーター・レイノルズ　訳： 谷川 俊太郎　出版社：あすなろ書房 [点字付き絵本]
『てんじつきさわるえほん　しろくまちゃんのほっとけーき』わかやまけん　出版社　こぐま社
『Petit-Blue et Petit-Jaune』作：レオ・レオニ　出版社：Les Doigts Qui Rêvent（フランス）原本：『あおくんときい
ろちゃん』作・絵：レオ・レオニ 訳：藤田 圭雄 出版社：至光社をさわる絵本としたもの
『Wir　Geschwister』　（ぼくたち　兄弟）作：Kremer.Susann 出版社　Quirl　（ドイツ） [さわる絵本]
『De wereld van Nijntje. Een doe-, voei- en luisterboek』（ミッフィーの世界　遊んでさわって聞ける絵本）作：
ディック・ブルーナ　出版社：Rubinstein（オランダ）
『Simon går till affären』（サイモンの買物）文：Rehn,Annika　写真：Billeson, Göran　出版社：Landskrona
Vision（スウェーデン）　[手話・Easy to Read]





『Petit　Souffle de　vent』（風が吹いて）文：Lodolo, Elisa　絵：Rintala, Aune　 出版社： Fed. Nazionale delle
Istituzioni Pro Ciechi/Les Doighs　Qui Rêvent　[みんなにとって見えないものをさわる絵に]
『Trotti, trotta, Coccinelle s'en va』（てんとう虫　山へ行く）作：mantacheti, Tiziana　　出版社：Les Doigts Qui
Revent（フランス）[さわる絵本]　
2. 一般絵本でも楽しむことのできる絵本
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『みんなでぽん！』　作：まついのりこ　出版社：童心社
『かぜが　はこぶ　おと』作：駒形克己　出版社： O N E STROKE
ページのトップへ
第16回大会・ラウンドテーブル
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